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Викладено основні підходи що-
до запровадження контролінгу
в системі управління страхо-
вою організації. Визначено ос-
новні процеси створення сис-











The article presents the basic
approaches to controlling the in-
troduction of the system of in-
surance organizations. The basic
processes of creation controlling
system in an insurance organi-
zation.
Концепція контролінгу є стержнем, навколо якого повинні бу-
ти об’єднанні основні елементи організації і управління діяльніс-
тю страховика, усі бізнес-процеси, системи планування і бюдже-
тування, система управлінського обліку, стратегічного управлін-
ня, інформаційні потоки, моніторинг і аналіз результатів фінан-
сово-господарської діяльності.
Унаслідок тривалих строків обслуговування страхового про-
дукту система контролінгу в страховій галузі повинна бути гнуч-
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кою, орієнтованою до змін умов зовнішнього й внутрішнього се-
редовища протягом усього строку дії договору страхування. Кон-
тролінг у страхуванні повинен охоплювати найширші його аспек-
ти. Процес створення системи контролінгу в страховій організа-
ції можна розбити на наступні етапи:
Перший етап — вибір та оцінка об’єкту страхування відповід-
но до мети і стратегії страховика. Для цього виявляють характер і
ступінь впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середови-
ща на досягнення цієї мети. Цілі реалізації страхового продукту
можуть бути різними: одержання прибутку; завоювання страте-
гічно важливого нового ринку тощо.
Другий етап — вибір критерію досягнення мети (метою мо-
жуть бути, наприклад, рентабельність страхового продукту, част-
ка ринку, темп зростання, ступінь зменшення ризику конкретних
видів страхування). Якщо мета переслідує кілька цілей, можна
використати систему критеріїв. Корисно заздалегідь з’ясувати,
які параметри впливають на обрані критерії, які існують важелі
керування досягненням поставлених цілей.
Третій етап — розробка критеріїв досягнення цілей і підкон-
трольних показників для кожного структурного підрозділу з ура-
хуванням можливостей і повноважень їх менеджерів.
Четвертий етап — моніторинг і контроль. Для цього розробля-
ється структура звітності, яка повинна фіксувати планові й фак-
тичні показники по етапах робіт, строках, витратах. У ній також
повинні бути зазначенні відхилення фактичних значень підконт-
рольних показників від планових і визначена ступінь впливу від-
хилень, що відбулися, на досягнення мети.
П’ятий етап — розробка й упровадження системи документо-
обігу, що дає можливість здійснювати поряд наступним поперед-
ній і поточний контроль за відхиленнями.
Достатньо проблемним є питанням ідентифікації суб’єктів конт-
ролінгу в страхових організаціях, враховуючи усталені підходи
до побудови організаційної структури управління та діючі нор-
мативні документи щодо переліку професій і посад. У цих умо-
вах, після того як керівництво страхової організації переконалося
в необхідності впровадження контролінгу для підвищення ефек-
тивності управління, заслуговує осмислення питання щодо мож-
ливості створення та функціонального відокремлення суб’єк-
ту контролінгової діяльності. Тобто приймається рішення, щодо
створення самостійної служби контролінгу або розподілу функ-
цій контролінгу серед вже наявних фінансово-економічних служб
апарату управління страхової організації.
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В українських реаліях це означає, що при впровадженні конт-
ролінгу необхідно визначитися, яка з існуючих фінансово-еко-
номічних служб (планово-економічний, фінансовий відділ, комер-
ційна служба чи бухгалтерія) буде виконувати цю роботу або
вона буде здійснюватися безпосередньо вищим менеджментом —
керівником підприємства або його заступниками.
За результатами дослідження практики впровадження контро-
лінгу в систему управління страховою організацією України мож-
на відзначити, що більшість власників і керівників загалом
сприймають концепцію контролінгу та розуміють її цінність. Але
прикладів створення відокремлених служб контролінгу достат-
ньо мало. Решта українських страховиків якщо і вводять посаду
контролера, то підпорядковують цього фахівця бухгалтерії чи фі-
нансовому відділу.
Швидкість внутрішніх і зовнішніх змін у діяльності страхової
організації вимагає гнучкого та якісного планування, яке по-
винне бути підкріплено кількісними даними. Тому орієнтований
на майбутнє контролінг повинен розпізнати підвищення значення
стратегічного планування, формування цілей, політики страхової
організації та приймати активну участь у формуванні системи
управління страхової організації.
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У статті розкрито суть, мету за-










In the article presents the es-
sence, purpose, objectives and
principles of proactive behavior of
enterprises
